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El problema de la presente investigación fue: ¿Qué relación existe entre 
Liderazgo transformacional del director y el desempeño del personal de 
mantenimiento según los docentes de la institución educativa pública Javier 
Heraud  de la UGEL Nº 01.  San Juan de Miraflores, 2014? cuyo objetivo fue 
determinar la relación que existe entre el Liderazgo transformacional del 
director y el desempeño del personal de mantenimiento según los docentes de 
la institución educativa pública Javier Heraud  de la UGEL Nº 01.  San Juan de 
Miraflores, 2014. 
 
 Metodológicamente, el estudio fue de tipo básica de nivel descriptivo 
correlacional, debido a que se describirá la relación entre las variables en un 
tiempo determinado. La muestra estuvo representada por 103 participantes, y 
para la recolección de datos se  utilizó la técnica de la encuesta, cuyo 
instrumento fue un cuestionario para cada una de las variables. 
 
El resultado más importante obtenido en la presente investigación fue 
comprobar la existencia de  una relación directa y significativa entre el 
Liderazgo transformacional y el desempeño del personal de mantenimiento 
según los docentes de la institución educativa pública Javier Heraud  de la 
UGEL Nº 01.  San Juan de Miraflores, 2014. (Rho de Spearman = 0,415** 
siendo ésta una correlación moderada entre las variables).Por lo que se puede 
afirmar que a mejor liderazgo transformacional hay mejor desempeño  del 
personal de mantenimiento. 
 










The problem of this investigation was: What is the relationship connection 
between Principal´s Transformational Leadership and Performance of 
maintenance workers by teachers of Public High School Javier Heraud UGEL 
N°. 01. San Juan de Miraflores, 2014? Which main purpose was to determine 
the relationship between transformational leadership and performance director 
of maintenance workers by teachers of School of Public Javier Heraud UGEL 
No. 01. San Juan de Miraflores, 2014.  
 
          Methodologically, the study was in a correlational descriptive level, 
because it will describe the connection between the variables in a lapse of time. 
The sample was represented by 103 participants, and for collecting data it was 
the survey technique, the instrument was a questionnaire for each one of the 
variables. 
 
          The main result obtained in this research was the provement of the 
connection existent between transformational leadership and the performance 
of maintenance workers by teachers of Public high School by teachers of Public 
Javier Heraud UGELs No. 01. San Juan de Miraflores, 2014. (Spearman rho = 
0.415 ** BEING a moderate correlation between variables). For that reason we 
can affirm that with a better Transformational Leadership Performance there is 
a better performance of the maintenance workers.  
 










El liderazgo transformacional es fundamental para el desarrollo exitoso de una 
empresa más aun, si esta es una institución educativa, donde se manifiestan  
las capacidades, y actitud participativa de  todos los estamentos, donde el 
personal de manteniendo también cumple una labor importante, ya  que 
apoyan el trabajo educativo a diario  dentro del ámbito escolar. No se han 
registrado investigaciones que relacionen al liderazgo con el desempeño del 
personal de mantenimiento; pero, si existen investigaciones sobre ello. 
 
          En el capítulo I  se presenta la problemática de la institución educativa 
publica Javier Heraud percibida por  los docentes, donde el desempeño del 
personal de mantenimiento no es el adecuado esto por la falta del liderazgo 
ejercido por el director, la que genero la formulación del problema de 
investigación y determinando el objetivo a alcanzar.  
 
        En el capítulo II se hace referencia  a las investigaciones  nacionales e 
internacionales que dan sustento a nuestra investigación, definiendo a su vez 
las variables liderazgo transformacional  y el desempeño; con sus respectivas 
dimensiones. En el capítulo III se realiza el planteamiento de las hipótesis de 
investigación y  la operacionalización de las variables.  
 
        En el capítulo IV  se  presenta el marco metodológico que se utilizó para la 
investigación, donde se precisa el tipo, diseño y método de investigación, la 
población y la muestra así como las técnicas e instrumentos empleados para la 
misma, con su respectiva validez y confiabilidad,  el método de análisis que se 
utilizó fue el software SPSS cuya aplicación y resultados se presentan  en el 
capítulo V, siendo la correlación moderada, es decir las variables se relacionan 




        Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que 
se llega  y brinda esta investigación, para contribuir con la mejora de la calidad 
educativa donde están inmersos todos  sus estamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
